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КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЦІ ЗНАНЬ
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Вищі навчальні заклади для оцінки фахових знань студентів
при вивченні вибіркових дисциплін повинні використовувати су-
часні тестові комп’ютерні системи. Такі системи надають об’єк-
тивну, безапеляційну оцінку остаточних знань вибіркових дисцип-
лін. Відомо, що вибіркові дисципліни обирає обмежена кіль-
кість студентів на якомусь з етапів навчання. Решта на наступно-
му курсі може вивчати дисципліни, що базуються на знаннях ви-
біркової. Тому оцінка знань на кожному з проміжних етапів по-
винна контролюватися за допомогою комп’ютерних систем те-
стування.
Якість цих систем та функціональні можливості залежать від
ідеології та системного підходу до їх створення. Серед таких систем
слід навести багатофункціональну систему тестування «Multitest»
(розробник Т. В. Шкоденко) і «Система національних рахунків»
(розробники Д. В. Шемет і А. В. Бєгун). При їх застосуванні необ-
хідно враховувати багато факторів, що притаманні вже існуючим
системам і відрізняють їх від тих, що проектуються.
Порівняння існуючих тестових систем оцінки знань і вибір необ-
хідної з них для подальшого використання, створює умови поді-
лення їх на групи за такими ознаками:
— локальна чи мережева система;
— технології, на базі яких створена система;
— середовище, в якому може працювати система (ОС, необ-
хідне додаткове ПЗ);
— однокористувацька чи багатокористувацька система;
— кількість предметів і тестів;
— можливість різних типів вибору відповідей;
— зручність інтерфейсу;
— можливості отримання статистики.
У процесі аналізу множини існуючих комп’ютерних систем
тестування було відібрано декілька таких (табл. 1), що відповіда-
ли б вищеназваним критеріям.
Використання таких систем підвищить рівень знань вибірко-
вих дисциплін і загальний рівень знань майбутніх бакалаврів.
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